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A review of the Structure of Japanese tax revenues
Kyoji Hashimoto & Sunchung Oh
This paper intends to give fundamentals to forecasting tax revenues which involves natural revenue 
growth. We found that the structure of Japanese tax revenues changed between ‘before the bubble 
economy’ and ‘after the bubble economy’. A crucial factor to down the elasticity of tax revenue is 
corporation tax. The elasticity of corporation tax revenue is 0.940 at ‘before the bubble economy’ and 
is 0.083 at ‘after the bubble economy’. It is considered that to lower corporation tax rate and step to 
carry over a financial loss are factors of the elasticity of corporation tax is on down side. TOYOTA 
and HITACHI, which are manufacturing industry and have supported Japanese economy, have a big 
deficit after ‘The Lehman-Shock’ which is world simultaneously economical shock. After the bubble 
economy, stepping to carry over, that is used by finance company and real estate agent, spread to 
manufacturing industry. This is worried that the elasticity of corporate tax revenue is still more down. 
JEL classification:   H11, H24, H25
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